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Les nostres col·laboracions
ELS MITES
Com ja es veia venir de fa temps,
Hitler ha arribat al poder, i el seu no¬
menament de canceller del Reich jclou
la primera etapa d'una actuació políiica
que haurà tingut la virtut de ressucitar
un passat que semblava liquidat amb
l'enfonsament de l'imperi germànic.
Hi ha esdeveniments i fets que encai¬
xaria emmarcar-!os—si caigués—al sò
d'una música determinada. Cap dubte
doncs, que l'arribada d'Hitler a la meta
final reclama una estridència vibrant i
guerrera de clarins i trompetes ¡de ban¬
da militar. El sò dels metalls s'ajustaria
perfectament a l'essència íntima de l'es¬
deveniment, que en definitiva té molta
més cosa d'episodi bèi'lic que de mani¬
festació d'autèntica ciutadania.
Però, si ens apartem d'interpreta¬
cions i de comentaris, i ens limitem a
la consideració crua del fet, ens caldrà
reconèixer que Alemanya torna a pren¬
dre contacte, a través d'Hitler, amb les
mateixes essències que foren els gallar-
dets orgullosos sota els quals es llençà ;
a la desventura de la gran Querrá.
També aleshores el poble alemany
s'enquadrava i seguia cegament i entu- |
siasmat uns mites que prometien la
glòria i la victòria i que s'enfonsaren
en el desprestigi i el vilipendi. La dis¬
ciplina, la força, l'imperi, l'exèrcit... Tot
plegat no era res més que una ficció;
una ficció, però, en la qual combregava
tot un poble. I l'esmicolament i la des¬
feta de la qual cal veure els efectes i les
conseqüències que va tenir La literatu¬
ra alemanya de l'endemà de la guerra
ens n'ofereix una constatació punyent.
La desfeta material del poble era paral-
lela a la seva més profunda desfeta mo¬
ral; eà renegava de tots els valors en
els quals s'havia combregat i que apa¬
reixien com uns mites i res més Ique
falsos mites desproveí s de tots els oro-
pells que els disfreçaven de déus verta¬
ders. I
1 es constatava arreu la misèria més ;
crua: misèria material i moral en la ;
qual la nació es sentia nua i desvaigu- \
da, necessitada i no protegida. 1 planant j
damunt de tot el més amarg desengany, |
el regust de fel en boca de tot un po¬
ble que reconeixia haver estat enganyat, 1
defraudat, escarnit. |
Aquella literatura derrotista, derrotis- |
ta per ésser verídica, avui ja és perse- ?
guida. Senyal del temps. Torna l'impe- |
ri dels mites i els mites es revengen i ,
veurem llà on arribaran amb els seus I
afanys i les seves cobejances. |
Aquells que els creien vençuts i li- 1
quidats hauran tingut un fort desengany | , yn, reunió que tindrà lloc dijous vi-
però aquests iliusos caldria que medi- f nent al vespre per tal de que els dele-
tessin uns moments en unes veritats
brillanlesa, de forçv. Necessita que
aquestes creences arribin a ésser com
una aurèola; en una paraula, necessita
els mites i si no els troba s'els fa.
Aquests, naturalment, el mateix poden
concretar-se en una idea abstracta com
en una figura humana concreta. Ara bé;
res no és més propici a consolidar un
símbol o una idea, per falsos o equivo¬
cats que siguin, que llur persecució, i
encara més l'errada actuació dels que
són llurs contraris. Aquí caldria retreu¬
re allò de que per fer una bona política
cal fer unes bones finances. L'à on [no
existeixen unes bones finances—i aquest
és el cas d'Alemanya i el de molts al¬
tres països—hi haurà sempre una polí¬
tica pèssima que si a tot hora no sap
arrossegar darrera seu la multitud sota
l'enlluernament d'unes ficcions, es veu¬
rà abandonada de les masses el dia
que, decebudes, trobin unes altres idees
més prometedores i, sobretot, més apa¬
rentado res de tenir la força al seu cos¬
tat, perquè en definitiva la força vol dir
el dret.
Durant els anys anteriors a la guerra
gran—no Alemanya so!—tots els po¬
bles combregaven amb uns mites de
caràcter Imperialista o d'un nacionalis¬
me extrem.
Desprès de la guerra els ideals ele¬
gits tenien la càndida vestimenta dels
colors de la Societat de les Nacions: ,el
pacifisme, ei desarmament.
La humanitat, però, torna decantar-
se pels mites antics: li agrada jugar a
soldats, l'encisa l'espurneig d'unifor¬
mes i armaments i, sigui en un color,
sigui en un altre (tot depèn del nom)
s'entusiasma amb les manifestacions
acusadores d'una força bèi'lica. Així,
doncs, de la literatura derrotista o paci¬
fista més amunt esmentada la humanitat
se n'haurà de desentendre. Les misèries
que revela, les acusacions que formula,
ja són passades; oblidem-les doncs, tot
esperant les altres que seran el corolari
de la reincidència de la humanitat en





Unió Catalana de Mataró
Ha estat fixat el vinent diumenge per
a celebrar l'anunciat homenatge als in¬
terventors d'aquesta entitat en les dar¬
reres eleccions, que cons'stirà en una
excursió en auto a Santa Fe del Mont¬
seny. Es molt probable que en el dinar
assisteixin els diputats de la candidatu¬
ra de Concòrdia Ciutadana que resul¬
taren elegits.
En la darrera reunió de Junta, entre
altres coses, s'acordà convocar els socis
El segon plebiscit
Tornem a parlar de l'obelisc. No gaire, però, car és perdre el temps.
Tan sols per afer remarcar com tracta la democràcia el nostre Ajunta¬
ment. Va fer un plebiscit per a determinar si l'obelisc havia d'ésser o no
traslladat de la Plaça de la Llibertat a la de l'Havana i donà un escru¬
tini favorable amb una majoria ben notòria. Tot estava preparat per a
canviar de lloc aquelles pedres històriques. Àdhuc s'havien donat raons
a'estètica per a justificar l'acord. 1 l'Ajuntament, en vista del resultat,
refrendó la voluntat popular.
Sembla que després hi ha hagut marxa enrera i frenades en alguns
llocs influents. Hem vist que s'anava a desmuntar el monument i que es
donà contraordre i que, de sobte, els que havien defensat el trasllat mu¬
den de parer i refusen tot el que havien dit quan varen organitzar el ple¬
biscit, perquè es figuren que, inconscientment, han fet el joc dels terribles
reaccionat is. L'excusa no pot ésser més candorosa. I aleshores demanen
al Municipi que revoqui l'acord i anul·li el plebiscit per a fer-ne un altre
que sia favorable al pensament dels contraris del trasllat.
Bé: El sistema pot tenir l'inconvenient de que s'equivoquin en llurs
prediccions i guanyin altre cop els partidaris del canvi. Es clar que quan
es llancen a l'aventura ja deuen estar segurs de guanyar. Si perdien, però
¿quina garantia tindriem de que no anul larien el resultat, després del
què acaba de succeir? I qui diu que no surti ara algú influent que per
damunt de tot no estigui conforme amb el que resulti? Tot plegat queda
un xic grotesc. A mi, si voleu que us digui la veritat, m'agradava el can¬
vi per la visualitat de la Plaça. Ara, tant se me'n dóna que el treguin
com que no el treguin. Tanis anys hi ha estat, bé se n'hi pot quedar uns
quants més. Si hagués de donar la meva opinió en el nou plebiscit m'abs¬
tindria. De totes maneres també faran el que els plagui... Em sembla que
podrien estalviar als ciutadans l'haver de fer de comparses
Marçtl
elementals. L'imperi dels mites no és
extingit ni ho serà mai. Ei poble neces-
lita creure en alguna cosa, alguna cosa
—si pot ésser—concreta, precisa, que
tingui la màxima quantitat possible de
gats que representaren l'entitat a l'As¬
semblea de la Lliga Regionalista donin
compte dels acords presos. També es
va acordar felicitar a l'il'lustre mataro-
ní, senyor Josep Puig i Cadafalch, per
haver estat nomenat doctor «honoris




El foc destrueix totalment
. uns magatzems
I Dissabte, prop d'un quart de vuit del
\ vespre, es declarà un violent incendi en
I els maga'zems-dipòsit que el senyor
Manuel Soler Anglada posseeix en el
carrer de Gravina (perllongacíó).
Els senyors Castells i Pruna en do-
nar-se compte de que sortien de dits
magatzems denses columnes de fum,
donaren avís a l'industrial senyor Lluís
Vives que ocupava part dels mateixos,
dedicant-se a la fabricació de parafina
per a usos industrials. Immediatament
pogué observar-3e l'extraordinari incre¬
ment que prenia el foc. Acudiren a apa-
gar-lo forces del vuitè regiment d'arti¬
lleria amb llurs caps, procedint, com a
mesura de previsió, a desaVotjar les
eases properes als magatzems per
la part del carrer de la Cooperativa.
Des dais primers moments hi acudí
també el cos de bombers amb llurs
caps, brigada municipal, guàrdia civil,
guàrdia municipal, guàrdia rural i Creu
Roja, tots amb els seus respectius caps,
així com els tècnics municipals. També
estigueren en el lloc del succés l'alcal¬
de senyor Abril, tinents d'alcalde se¬
nyors Esteve, Rossetti i Torres, regidor
senyor Puigvert i el jutge de primera
instància senyor Cíges.
Ei cos de bombers treballà incessant¬
ment, havent assolit reduir el foc din¬
tre del recinte del que són els magat¬
zems. La intervenció dels bombers durft
fins a la una de la nit.
Ahir, a les deu, va reviscolar el foc,
sortint molt de fum i algunes flamara¬
des de varis indrets, dels destruïts ma¬
gatzems. Foren avisats els bombers, e's
quals en pocs moments acabaren amb
els úUims focus de l'incendi.
El senyor Soler tenia gran quantitat
de palla i alfals emmagatzemada i uns
catorze carros del servei de l'Agència
en l'actualitat retirats. Havia a més gran
quantitat d'embalatges i maquinària ha¬
vent quedat tot completament destruït,
així com les existències de l'industrial
senyor Vives i dos autos de turisme del
mateix senyor. Aquest tenia ocupats dos
dels vuit departaments de que consta¬
ven els magatzems destruïts. El local
està assegurat.
Segons referències, comptant el va¬
lor de la construcció dels magatzems,
pot calcular se les pèrdues per part del
senyor Soler en unes cinquanta mil
pessetes i de deu o quinze mil per part
del senyor Lluís Vives.
Afortunadament no s'han registrat
desgràcies personals.








Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabès, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. R. Perpinyà Oculista
AIUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 85 Provença, 188, l.er, ?.'-cnlre Arlbao 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBFON 72584
cà gairebé dos de seguits, per Navas i j
Palomeras, i ei tercer per Navas. A ia
segona part Mestres i Climent assoliren |
el quart i cinquè. |
Una bona pirt de públic es queixà
amb molta raó de que no es juguessin |
els 90 minuís reg'amentari . Com és |
que e! senyor Cardiel procedí així? I
Suplent I
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Anuncis Ofícials
Generalitat de Catalunya. - Servei
de Recaptació de Contribucions (
ZONA DE MATARÓ t
El cobrament voluntari de les quotes |
del primer trimestre de Í933, continua f
efectuant-se en aquest districte munici* )
pa! en l'estatge d'aquesta Recaptació, |
carrer de Sant Joan, n.° 6, en les hores |
de costum i dies feiners fins el darrer |
del mes actua'. I
En aquest trimestre es cobren'els re- |
buts semestrals per rústica i urbana i I
i les quotes anyals per industrials. f
I de conformitat al previngui en
els articles 65 i 67 de l'Estatut de Re¬
captació de 18 de desembre de 1928, es
fa avinent als senyors contribuents que
en els dies de! 1 al 10 de març proper I
podran retirar els seus rebuts en aques- |
ta Oficina de Recaptació, sense cap re- |
càrrec, i que passada dita data, incur- I
riran en apremi amb el recàrrec del 20 I
per 100 per únic grau, sense més noti- |
ficació ni requeriment podent, no obs¬
tant, fer-los efectius en l'esmentada Ofi¬
cina els dies del 21 al 30 de l'expressat
mes amb sols el 10 per cent de recàr¬
rec.
Mataró 15 de febrer de 1933.—El Re¬
captador, Antoni Martí. !
Ai taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
Notes Religioses
Tarda, a les 3'15: Futbol, lluro, 5 -
Gimnàstic, 2 (primers equips).
5 4 0 1 14 4
5 4 0 1 12 6
6 4 0 2 17 10
•6 4 0 2 17 7
6 3 0 3 11 12
6 2 0 4 7 22
5 1 0 4 2 8
5 0 0 5 7 18
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció
6.* jornada—19 de febrer de 1933
Resultats
Oirona, 4 — Santboià,, 1
Manresa, 5 — Reus, 0
Del partit lluro - Gimnàstic ja en
diem el què en la ressenya.
El parlit Granollers - Horta no es












Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
13.® jornada—19 de febrer de 1933
Resultats
Donòstia — D. Alavés (suspès per la
neu).
València, 6 — Racing de Santander, 2
Betis de Sevilla, 0 — Madrid, 0
Arenes de Güetxo, 5 — Barcelona, 1
Espanyol, 2 — Atlètic de Bilbao, 5
Gassificació
PARTITS SOLS
Jugats guanyat! empatat! perduts O>10 contra PUNTS
Madrid . . . 13 10 2 1 36 9 22
Espanyol. . . 13 8 2 3 24 18 18
Atlètic Bilbao . 13 9 0 4 46 24 18
Barcelona . . 13 6 4 3 30 22 16
València. . . 13 4 3 6 27 36 11
Betis de Sevilla 13 3 4 6 19 34 10
Arenes . . . 13 4 2 7 26 30 10
R, Santander . 13 4 1 8 35 38 9
Donòstia . . 12 3 2 7 23 36 8
D. Alavés . . 12 3 0 9 16 33 6
Eliminatòries inter grups:
Entre altres partits
Sabadell, 3 — Elx, 0
Aquests dos clubs, igualats de gols,
hauran de desempatar en un camp neu¬
tral.
Camp de l'Iluro E. C.
Gimnàstic, 1 - lluro, 5
Si cerquéssim els motius de tot el què
passà a l'entorn d'aquest partit, sens
dubte el comentari seria massa extens.
Abans d'acabar el dissabte es va saber
que el Gimnàstic no vindria, que es re¬
tirava del torneig i que donava els
punts. Es feren gestions encaminades al
per què de iot això. Mentrestant, també
s'anuncià que hi hauria un partit amis¬
tós amb el Poble Nou. Ahir el migdia
s'anà a cuita-correnls que ei pregoner
anunciés pels carrers que l'iluro, tan¬
mateix, jugaria amb l'equip de Tarra¬
gona... El camp, tot i aquestes anoma¬
lies, es va veure un xic concorregut, i
això que la tarda fou dolenta de debò,
insuportable!
Seguidament s'escampà la notícia de
que el partit seria d'entrensment i que
altre dia es celebraria el corresponent
al torneig. El públic encara es refredà
més del que ho estava... L'àrbitre, se¬
nyor Cardiel, per bé que col·legiat pro¬
fessional, havia , vingut per a arbitrar
liuro-Poble Nou.
El Gimnàstic presentà l'equip que se¬
gueix: Alvarez, Wenceilau, Saura, Ba-
sedas, Rovira, González, Barberà, Suà-
rez. Soler, Vila i Sánchez.
Lliuro es formà amb Iñesta, Borràs,
Valls, Ramon, Soler, Porrera, Mas, Ps-
lomeras, Climent, Mestres i Navas.
El partit valgué poca cosa, puix sem¬
pre dominà l'iluro i el seu porter fot-
just actuà. Si els davanters haguéssin
estat encertats i treballat amb més ener¬
gia el Gimnàstic hauria rebut una for¬
midable palissa de gols, tot i la bona
tasca dels defenses i porter, els únics
que demostraren ésser quelcom. Tots
els demés, a part Barberà, són molt flui-
xets.
De l'iluro, que jugà bastant a plaer,
destacaren Soler, Porrera, Navas i Bor¬
ràs. Soler, sobretot, fou l'amo. Dels ju¬
gadors que fins ara venien actuant man¬
caven Banús, Fauria, Gómez, Quinqui¬
na i Garcia, el qual no podrà jugar fins
d'aquí tres o quatre setmanes, degut a
la lesió que oportunament ja vàrem pu¬
blicar. Actualment està amb la cama
enguixada.
El primer gol l'entrà el Gimnàstic,
obra de Soler. Després l'iluro en mar¬
1
LA SENYORA
M.' de l'Assumpla Vild I fonf
'Vidua de Gicroui Caialái i Valls
ha mort a l'edat de 71 anys, confortada amb el Sagrament de la Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
=____==—============== A. C. S. ============
Dimarts: Sants Vèrul, Secundí i Siri-
ci, mrs.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a Sant Josep,
(Fundació Pasant); a dos quarts de 7,
exposició; a les 9, ofic'; vespre, a dos
quarts de 8, trisagi. Completes cantades
per la Rnda. Comunitat alternades amb
el poble, res de les lletanies dels Sants,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial dt Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
ia última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre,
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (X).
Parròquia dc Sani Joan i Sani Jos0,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (I).
Església de Santa Anna. — Tols els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit.
Sos afligits: fills. Mare Maria Magdalena (Religiosa Concepcionista), Eloi, M.® de l'As¬
sumpció, Carme i Antoni; fills polítics, Antònia Plans, Joan Bonany, Tomàs A. Sanchez i Car¬
me Marcer; néts i nétes, germana Eulàlia, cunyats i cunyades, nebots, nebots polítics, cosins,
família tota i les cases «Eloi Catalá> «Antoni Català» i «Arts Gràfiques Vilà», en comuni¬
car a llurs amistats el traspàs de la finada, els preguen la tinguin present en llurs oracions i es
dignin assistir a la casa mortuòria. Sant Antoni, 74, demà dimarts, a les quatre de la tarda, per
acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí al Cementiri, i al fune¬
ral que, en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà passat, dimecres, a les deu, en l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament reconeguts.
Duesmisses a les deu amb el caní de! Nocturn. Ofíci-funeral i seguidament la missa del Perdó
Mataró, 20 de febrer de 1933.
Alcaldia Constitucional
de Mataró
Verificat en el dia d'avui els corres¬
ponents sorteigs per l'amortilzució de
Títols de l'Emprèstit de 1918, han d.-
nai el següent resultat:
Sèrie A.—Núms. 109, 129, 138.
Sèrie B.—Núms. 6,73,165, 236.
Sèrie C.—Núms. 3, 6, 15, 20, 62, 72.
80. 81, 82, 87.
Sèrie D —Del 281 al 290.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels posseïdors interessats.
Mataró 20 de febrer de 1933.—L'Al¬
calde,/osep Abril.
DIARÍ Ofi MATARÓ 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataré (Sta. Kimm)
Observacions del di# 20 de febrer 1033
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 747'4—749'2
Temperatnrai 5 2—75
Alt. reduïda; 747i—788 5


































ggtaf del cel; CS — S
fStat da la nan 2 — 3
&'ob$ervader; L. M.
Dissebíe « t;"es quarts de sis de !a tar¬
da l'aaio camió núm. 47678 B en passar
amb excès de veiocUat pel carrer de
Fermí Oaian, front al local de l'Unió de
Cooperatives atropellà e! carro núm.
887 d'aquesta ciutat, propietat de ]osep
Puigven, que viu al carrer de! Parc, 1
pis, causant varis desperfectes materials
a! carro i sortint il·lesos els seus ocu¬
pants. S'ignora el nom del conductor i
del propietari del camió esmentat.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i cortinat-
ges, La Cartuja de Sevilla.
El Orup Sardanista de la Societat
iris organitza pe! proper diumenge, al
mati, una audició de sardanes que ha
estat confiada a ia cobla «La Lievanii-
na».
Opoitunament publicarem el progra¬
ma i el lloc on es celebrarà.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a tes set hores dei ,dia 20 de febrer
de 1933;
Un cicló centrat avui a la mar Tirre-
na dona lloc a violents temporals de
pluja i vent al migdia de França, Itàlia,
Balears i nord d'Africt.
La màxiaea força del vent té Hoc al
Rosselló on es registren ratxes que so-
brepass»n els 130 quilòmetres per hora.
Actualment la zona de nevrdes està
situada a les regions alpines, Algèria i
Europa Central.
També es registren pluges i nevades
a Escòcia i Escandinàvia sota la influèn¬
cia d'un mínim baromètric al nord de
Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
El cel està cobert a Bagur 1 Vall d'A¬
ran, mig núvol pel Pireneu, Barcelona
i Girona i completament serè a tota la
resta del país.
Els vents són molt forts amb caràcter
de temporal a l'Empordà i serralada
pirenenca, forts al camp de Tarragona,
goles de l'Ebre 1 costa brava i mode¬
rats a Lleida i comarques de Barcelona.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat nevades a Barcelona i pluges a la
Vall d'Aran.
La màxima quantitat de precipitació
ha estat de 9 litres per metre quadrat a
Barcelona,
^ —Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 749.1 m/m
Temperatura actual ... 3.2 graus
Humitat relativa .... 38 per 100
Vent ... 13 qm. per hora del NE.
Visibilitat horitzontal en promed;: 20
quilòmetres.
Estat dçl cel: 7/10 d'Ast, Ci i Cisi.
En tes darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 5.7 graus
Id. mínima . . 1.4 id.
Recorregut del vent . .211 quilòmetres
Precipitació: 9 litres per metre quadrat,
insolació el dia d'ahir: 0 hores 0 min.
Notícies de derrere liorai




A conseqüència del temporal d'ai¬
gua, neu i vent que es desencadenà
ahir sobre Barcelona, a la Mir Bella
desaparegueren deu barraques i una
barca de pesca.
Hom ha demanat a la Companyia del
tren la prestació de 10 vagons per a
recés de les famiiies que han quedat
sense hostatge.
Detenció
Ha estat detingut Francesc Vidal Ros¬
sell, acusat d'haver raptat una neboda
de la seva espoia.
Ha estat posat en llibertat després
d haver dipositat 1.000 pessetes en con-
cepte de fiança.
El president de l'Audiència
Ha tornat de Madrid el Sr Anguera
de Sojo, qui s'ha possessionat nova¬
ment de la presidència de l'Audiència.
Una reclamació de quantitats
Avui s'ha celebrat ia vista per recla¬
mació de quantitats interposada per
alguns obrers de «El Vulcano», amb
^
motiu de la rebaixa de salaris de l'any i
1928. I
El formulari que haurà de contestar |
el jurat consta de 80 preguntes. El fall !
de la sentència no es coneixerà fins de
a qui uns quants dies. |
La solució de la vaga dels ebenistes |
El Governador ha donat compte de !
la solució d«l confl cfe dels ebenistes |
amb motiu dei fall dictat pel ministre [
del Treball. |
Ei senyor Ametlla creu que tots els i
obrers reprendran el íreball, afirmant |
que, per la seva part, està disposat a
garantir la lliberta; de treball. |
L'hora d'acabar els espectacles |
Ei Governador ha donat ordres se- ^
veríssimes per a que es compleixi çò
disposat per ia llei d'espectacles, prin¬
cipalment en el qus's refereix a l'hora
d'acabar les funcions.
Escorcolls a la presó
Troballa d'una bomba i pistoles
Aqussta nit s'ha observat a la presó
quelcom anormal ; cert moviment per
part dels presos. S'ha reforçat la vigi¬
lància i la policia ha practicat alguns
escorcolls donant per resultat la troba¬
lla d'una bomba i d'algunes pistoles.
Per jugar als prohibits
A l'«Excelsîor» de la Rambla ha estat
sorpresa una partida dels prohibits.
Han estat detinguts l'amo i alguns
«punts».
Alta a la Lliga Catalana
El conegut periodista, redactor de
«La Publicitat», senyor Manuel Brunet,
ha demanat l'ingrés a la LUga Catalana,
Madrid
3'30 tarda
Ha mort l'almirall Aznar
A conseqüència d'una malaltia crò¬
nica, agreujada per la grip, a dos quarts
d'onz: del matí d'ahir, traspassà al se¬
nyor Joan Bta. Aznar i Babannes, capi¬
tà general de l'armada.
Fon el darrer ministre de Marina i el
darrer president del Consell de minis¬
tres de la monarquia; a més, es dóna ei
cas que és el darrer capità general de
l'Armada, car, en virtut d'un Decret re¬
cent, aquest càrrec ha estat suprimit ,
Fred i neu
El fred és molt intens. Ahir a conse=
qüència de la baixa temperatura queda¬
ren glaçats els estanys i basses d'aigua.
Nombroses tuberies s'han rebentat
Les noticies de provincies i sobretot
a les del Nord, acusen abundants ne¬
vades.
Foc en una església
Uns vianants s'adonaren que crema¬
va l'escala de la sacristía de Ntia. Dona
de les Victòries. Hi acudiren amb la
guàrdia civil i l'apagaren. Sembla que
uns vailets hi havien calat foc amb ben¬
zina.
Alarma en un cinema
A un cinema de ia barriada de Puen¬
te Vailecas, un vailet va tirar un petard
en plena representació. El soroll causà
l'alarma consegüent entre el públic i
gràcies a la serenitat dels empieiats po¬
gué evitar-se una catàstrofe.
L'autor de la malifeta fou detingut i
ha estat posat a disposició dei Tribunal
de menors.
Uobstrucció radical
El cap de la fracció federal senyor
Sanchez Roca digué que amb |e1s seus
companys de minoria s'havien ocupat
de la situació delicada del Parlament
amb l'obstrucció persistent dels radi¬
cals els quals posen en situació defícil
al Govern, ja que tracten d'evitar l'a¬
provació d'un projecte de llei. Negà
que ell hagués fet cap gestió prop dels
radicals. Pertany al Govern de cercar
una solució al conflicte plantejat.
Manifestació a favor d'una carretera
ALACANT. — Elements del comerç
demanaren permís per a celebrar una
manifestació apolítica, per tal de sol·li¬
citar que sigui una realitat la construc¬
ció de la carretera a la platja de Sant
Joan, ei projecte de la qual està para¬
litzat ai Parlament per culpa de l'obs¬
trucció de la minoria radical.
Assistiren a la manifestació més de
sis mil persones. En passar els mani¬
festants per davant del Cercle Radical,
es produïren algunes protestes i alguns
radicals proferiren criïs contra ei Go¬
vern. Intervingué ia força pública i evi¬
tà que es produís alguna topada.
Inauguració de tes obres
del pantà de Cijara
BADAJOZ. — Els ministres senyors
Prieto i Zuiueta acompanyats del se¬
nyor Salmerón, nombroses personali¬
tats i periodistes arribaren amb motiu
d'inaugurar-se les obres del pantà de
Cijara. Abans d'arríbar-hi ia gentada
obligà «!s ministres a baixar de! cotxe i
fer el camí a peu. L'entusiasme en inau¬
gurar-se les obres fou molt gran per¬
què ea converteixen en terres de rega¬
diu una gran zona de secà.
515 tarda
Comunicacions interrompudes
A conseqüència de les grans neva¬
des caigudes a la Sierra de Guadarra¬
ma no han arribat e!s trens procedents
d'Avila i l'Escorial.
El Ministre d'Agricultura i e! Direc¬
tor Genera! de Presons que viatjaven
en un deis trens detinguts, ban quedat
deturals a Navalcarnero.
Presa de possessió
El nou sofs-secrefari de guerra gene¬
ral Carballo ha près possessió aquest
matí del seu càrrec; a l'acte hi ha assis¬
tit ei cap del Govern, el sots secretari
sortint i l'alt personal del Ministeri.
Res de nou
Ei Sr. Azsña ha dit als periodistes
que no tenia cap noticia per donar.
Un repòrter li ha preguntat si no te¬
nia noticies polítiques. El Sr. Azaña ha
tespost que esperessin demà, que hi
havia sessió del Parlament.
Enterrament de l'almirall Aznar
Aquest matí s'ha efectuat l'enterra¬
ment del general de l'armada i cap de
l'últim govern de la monarquia senyor
Aznar. L'acte s'ha vist moit concorre-
euL
Naufragi. - Deu mariners ofegats
El governador d'Oviedo ha comuni¬
cat al ministre de Governació que el
vaixell «Peña Castillo», de 350 tones,
de la matrícula de Bilbao, havia nau¬
fragat davant de Luerca.;
Dels onze mariners que la tripulaven
solament s'ha salvat el maquinista.
Estranger
S tarda
Protesta contra els nous impostos
francesos
PARIS, 20.—Ahir es celebraren nom¬
broses reunions de comerciants afec¬
tats per la creació dels nous impostos,
protestant dels augments. La que se ce¬
lebrà a Marsella reuní a varis milers de
persones.
PARIS, 20.—La Confederació nacio¬
nal d'ex-combatents celebrà ahir a Pa¬
rís una reunió per a examinar el pro-
jecte d'una manifestació de protesta
contra el vot dels projectes financiers.
La manifestació projectada consistirà
en una gran desfilada dels mutiUls t
víctimes de la guerra pels principal]
carrers de París.
,
PARIS, 20.—Per acord de la Federa •
ció nacional d'obrers de l'Estat, avui
celebraran diversos actes de protesta
contra els projectes de Govern que
preveuen nous impostos sobre els sous
dels funcionaris públics.
Ei servei telefònic quedarà paralitzat
des de les 11 fins la 1.30 del migdia, o
sigui en l'hora que les crides són més
nombroses per les ordres de Borsa.
Els te ègrafs suspendran els seus tre¬
balls una hora. Els mestres d'escola
entraran a classe amb mitja hora de re¬
tard. Els tramvies i autobusos de la re¬
gió de París pararan deu minuts. Ek
serveis d'aigua, gas i electricitat para •
ran una bora.
Se senyala que els serveis del metro
i dels ferrocarrils no han estat compre¬
sos en aquesta mobililzació de protestin
L'«ultimàtum» Japonès
WASHINGTON, 20.—L'«ultiinàtura«
japonès a les tropes xineses ha desper¬
tat la més viva inquietud, considerant-
lo com una contestació expressa a t'in¬
forme del Comitè deis Dinou de Gi¬
nebra.
Secció finandem
Cetitzaeloni de Barcelonadel día d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
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Interior ...... . . 6615
Exterior......
Amertitxable S'/s- • • . . 0000
Id. BVf. . . 9015
Herd. ......
Alacant
Explesslns..... . . 134 25
Ford
Ctionial ..... . . 44-25
Tramvies ordinaris. . 4025
Rio de la Plata . . . . . 14'14
Aigües ordinàries . . . . 14400
Sacrera ord. ....
Mines RH .....
Bons or. .... ^ . . 211'C0
Inmrsmila Minerva.—Meter»




:: CUINA CASOLANA ::
4 DIARI DE MATARÓ
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANT5 D'AIGÜES i--—TEUf. 20 768
V^eCAttA S.A. CAnU0A-2 BARCELOMA
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermf Galan, n.° 600 — Màtorô
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Parull Renier
Argfielles, 34 MATARO Telèfon 362
FOTOGRAFIA
ESTAPÊ
, RECORDEU-LA Riera, 20-MATARÓ
Màquines de totes mar¬












no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci. '
Curen el dolor
Tos, Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, insomni, eto.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
U ailIAI DE lONDRES
Gran assortit en llanes, gabardines i estams
de totes classes
ESPECIAllTIT EU LA UIDA La casa més important per ésser la més ecoiémi»'
Ei Del de la Biramra - Riera. 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
Recordi sempre nostres seccions de
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna








Basta que señale V. con la aguja del auto-
•scala, ta estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de triple eircirito.
B«ve uAlvulet •K·'ponencÍaIes.(verÍable·mu y
Dedo — selector eutocnéticO de esfaclcnee
OOffirot de velamen automático y eliminador e«D»
mélico de rutdoi control de tono» - Kisibl#
Derma*eulemáHco de seguridad - altavoz din^
mice de magneto permanente — Cafa de BakeUte
de mauperable presentación
Para aorrlaiite alterna y continua da
90 a 260 «.
El único receptor de su categorf»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 '/a céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
^TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Coraarci
Riera, 47. - Mataró
Llaneria. Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, §enyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
